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Уголовно – правовая характеристика аффекта 
Criminal - legal characteristic of affect 
 
Emotional state, not being a legal concept, is of key importance in the qualification of 
crimes under article 107 of the criminal code.  This scientific article analyzes the characteristics of 
the concept of "affect" and analyzes the current criminal legislation, provides recommendations for 
its improvement. 
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Эмоциональное состояние, не являясь юридическим понятием, приобретает ключевое 
значение при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ.  В данной 
научной статье анализируется характеристика понятия «аффект» и проводится анализ 
действующего уголовного законодательства, даются рекомендации по его   
совершенствованию. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) одной из своих главных 
задач ставит задачу охрану жизни человека, его прав и свобод. Актуальность темы 
исследования обусловлена первостепенной значимостью уголовно-правовой охраны жизнь 
любого человека независимо от его возраста, физических или моральных качеств. В 
реальной жизни нередки случаи умышленного противоправного лишения жизни другого 
человека при наличии определённых смягчающих обстоятельств, указанных в 
законе. Российское уголовное законодательство признаёт обстоятельством, смягчающим 
ответственность, совершение преступления в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего179.  
Термин «аффект» в современном его понимании был введен А. Н. Леонтьевым, 
который определял его как «сильное, внезапно возникающее эмоциональное явление»180. В 
юриспруденции этот термин заменяется на концепт «сильное душевное волнение», который 
появился в законодательстве в 1903 г. и соотносился с «аффектом» как общее и частное, а 
сейчас отождествляется с ним, что приводит к «размытости» категориального аппарата трех 
наук: юриспруденции, юридической психологии и психологии. В уголовной теории и 
правоприменительной практике не существует единства в понимании аффекта его 
отожествления с термином «внезапно возникшее сильное душевное волнение»181. Аффект в 
широком смысле, временное состояние человека, при которым лицо испытывает сильные 
переживания и не контролирует свои действия. Однако термин «внезапно возникшее сильное 
душевное волнение» гораздо шире, нежели чем аффект. В целях правильного применения 
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положения статьи 107 УК РФ необходимо исключить определение «внезапно возникшее 
сильное душевное волнение» из данной нормы. 
Состояние аффекта общепринято разделять на патологический и физиологический. 
При патологическом аффекте лицо не отдает отчета в своих действиях и не может ими 
руководить, т.е. виновный обладает расстройством психики и является невменяемым. К 
характеристике физиологического аффекта относят то, что индивид, совершающий 
преступление обладает резким, но не психотическим изменением психической деятельности. 
Статья 107 УК РФ не указывает какой из вида аффектов влечет наступление 
ответственности, что вызывает проблему при применении данной нормы. Предполагается, 
включение в УК РФ положение, раскрывающее признаки физиологического аффекта. 
Для того чтобы установить в каком состоянии совершено деяние, в состоянии 
физиологического или патологического аффекта, крайне важно провести судебно-
медицинскую экспертизу. Нередко, самостоятельно и не назначая судебно-
психологическую экспертизу, суд делает вывод о психическом состоянии лица в 
момент совершения им преступления. Таким образом, создаётся предпосылка для неверной 
уголовно-правовой квалификации деяния. В целях верного установления наличия сильного 
душевного волнения необходимо установить определенные требования к психиатрической 
экспертизе и закрепить её в качестве обязательной. 
Возникающие в практике и теории спорные вопросы правоприменения положений 
статьи 107 УК РФ, безусловно, требуют более глубокомысленного и основательного подхода 
со стороны законодателя. Именно поэтому, в настоящее время назрела необходимость в 
более детальной и исчерпывающей правовой регламентации признаков данного состава 
преступления, решение проблемных вопросов его регламентации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
